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Stunting adalah kondisi anak yang lebih oenden dari umurnya dikarenakan oleh berbagai 
faktor salah satunya yaitu pemberian ASI Eksklusif dan MP ASI yang salah. Ibu merupakan 
sosok yang berperan utama dalam membeikan ASI Eksklusif dan MP ASI bagi anak, namun 
ibu yang menikah dini dapat menyebabkan ibu memiliki pengetahuan, sikap, keyakian dan 
niat yang kurang sehingga perlu diberikan intervensi untuk meningkatkannya yaitu dengan 
pemberian leaflet, booklet, video dan pendampingan kader. Tujuan penelitian ini adalah 
untuk menganalisis pengaruh leaflet, booklet, video dan pendampingan kader terhadap 
pengetahuan sikap, keyakian dan niat ibu remaja tentang oemberian ASI eksklusif dam MP 
ASI. penelitian ini menggunakan metode kuasi eksperimen dengan pendekatan kuantitatif 
dan total populasi adalah 167 dengan sampel 90 orang menggunakaan simple random 
sampling. Hasil yang diperoleh yaitu kelompok eksperimen intervensi media leaflet, booklet 
dan video memiliki kenaikan rata-rata sikap, keyakinan dan niat lebih tinggi dari kelompok 
eksperimen pendampingan kader. Kelonpok eksperimen intervensi dengan pendampingan 
kader memiliki kenaikan pengetahuan lebih tinggi dibanding kelompok eksperimen dengan 
media. Dapat disimpulkan bahwa pendampingan kader lebih efektif meningkatkan 
pengetahuan dari  leaflet, booklet dan video yang lebih efektif meningkatkan sikap, 
keyakinan dan niat ibu. Selain itu terdapat perbedaan yang signifikan sebelum dan sesudah 
intervensi pada kelompok eksperimen namun tidak ada perbedaan pada kelompok kontrol 
serta seluruh responden memiliki karakteristik yang homogen serta pengetahuan, sikap, 
keyakinan dan niat yang homogen pula.  Diharapkan instansi terkait dapat memanfaatkan 
media intervensi yang diberikan guna meningkatkan pengetahuan, sikap, keyakinan dan niat 
ibu remaja mengenai pemberian ASI eksklusif dan MP ASI.  
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